












本研 究は、電 子コミュニティの援助 的な機 能に着 目し、自助 グループにお ける援 助的な機 能の成 立状況を明 らか
にすることを 目的としている。高齢者の家族介護者 に対する支援を意図して開設されたWWW掲 示板を事例 とし、
44ヶ月に及ぶ7,162件の書き込み記録 を分析 した。その結果、電子コミュニティにおいては、構成員の同質性 に基
づく共感 的な書 き込み により、帰 属意識の強いコミュニティが形成されることが明らかになった。電子コミュニティにお
ける援助行 動は、仮想 チームともいえる協働 関係で提供されることが多く、情緒的援 助にとどまらず対 面的な関係 を
伴う手 段的援助 に及ぶ場 合もあり、自助グル ープを電子コミュニティで形成することの効果 が明 らかになった。しかし、
オフ会 という対面的なコミュニケーション機会が、CMCで 成立 している電子コミュニティの異 質性を高め、このコミュニ
ティの崩壊をもたらす危 険性をもっていることも、電子コミュニティの崩 壊過程の分析 により示唆された。






























































































こうした理 由に該 当する複数事例を検討 した結










































結 果 と考 察



































































れる。常連は 、家族 の介護 に同質な関心を持?






順 書 職 介 性 年 属社
位 込 業 護 別 齢 性会
数 者 的
i 670 0 男 67 介護のため退職
2 639 O 0 女 57 掲示板運営者
介護事業経営
3 449 0 男 37 理学療法士
4 393 D 0 男 30代 病院事務職
5 300 0 女 40 介護職
6 290 D 男 米国在住・僧侶
7 201 0 男 医師・順位2の知人
8 198 O 女 父親を介護
9 177 0 女 父親を介護
10 175 △ 0 女 50代 作家
11 169 0 女 48 介護福祉士
12 168 0 女 50代 介護経験者
13 163 0 男 30代 福祉施設職員
14 158 0 女 40代 夫の両親を介護
15 152 O 女 20代 講師
16 144 0 女 介護経験者
17 126 0 男 34 店経営・順位3の知人
18 115 0 女 51 母親を介護,
19 112 0 女 49 姑を介護
20 110 0 女 27 夫の祖母を介護
21 104 0 男 20 福祉施設職員






















































書 き込 み の 内容 書 き込 み の 内容 は 、Table5









































































































































































み ん な優 秀 で 、ヤ サ シスト!疲 れ た時 、い や な時 、こ
こをのぞ くと、思 わ ず 顔 が ゆるみ 、声 を 出 して笑 っ てしまう。
(中略)みん な 、会 った こともな い 、話 したこともない 人 た ち





















































































































































ば、2000年7月16日にHが 「山村 日記/自 分が
こわい」と題し、実母の着替えの際に抵抗を受けた
ことから、たたき、耳をっねったことを、強い 自己嫌
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    Formation of a supportive electronic community and process 
                      of its collapse: 
              Examination based on the case of the "Hidamari" 
Akiko OGAWA(Faculty of Social Welfare,Iwate Prefectural University) 
    The purpose of this study is to clarify the process of forming supportive functions in a self-help 
group, with a focus on electronic communities. The case of a WWW bulletin board for people who 
needed to take care of their elder family members were the object of study, and there were a total of 
7,162 messages posted over 44 months on the board. As a result, it was clarified that in the electronic 
community, empathetic messages based on homogeneity of the community members formed a 
community of having a strong sense of belonging. Supportive activities in the electronic communities 
were often provided by a cooperative relationship  -- a so-called virtual team  --, and it sometimes 
produced not only emotional supports but also instrumental supports requiring a face-to-face 
relationship. Overall, the effectiveness of forming a self-help group in the electronic community was 
revealed. However, it was also suggested that an opportunity of face-to-face communication among 
the community members, called an "Off meeting," enhanced the heterogeneity and brought the risk of 
collapse of the community. 
Keywords: electronic community, WWW bulletin board, support activities, self-help group, CMC
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